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БОИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ БРАСЛАВЩИНЫ 1944 г. 
В  МЕМУАРАХ СОЛДАТ ВЕРМАХТА 
 
В.Е. БУНТА 
Консталинская базовая школа Браславского района 
 
Изучены 2 книги немецких офицеров Г. Бидермана и О.Кариуса, служивших в составе группы армий 
«Север», участников боев на Восточном фронте (на территории Браславского района в июле 1944 г.). 
Проведен анализ содержания немецких книг с точки зрения краеведения Браславщины, дана оценка их 
объективности. 
 
Бои 1944 г. на Браславщине – особая страница операции «Багратион». Это потому, что только по 
неполным данным на территории нашего района погибло более 5 000 советских бойцов, а военные дей-
ствия продолжались 3 недели – с 4 по 25 июля 1944 г.  
Интересный пласт информации о том времени дает переводная мемуарная литература. Таких книг 
нашлось две. Ее авторы – военнослужащие вермахта, которые участвовали в боях на территории нашей 
Браславщины.  
Актуальность работы заключается во введении в научный оборот другого взгляда на те события 
и попытке сделать их оценку действительно объективной.  
Из книги «В смертельном бою».  
Автор – Бидерман Готтлоб (нем. Bidermann Gottlob-Herbert). В годы Второй мировой войны – 
офицер вермахта, командира противотанкового расчета (1941–1945 гг.), артиллерист, имел 16 боевых 
наград Вермахта, 7 боевых ранений.  
В своей книге «В смертельном бою» Г. Бидерман подробно описывает действия своей роты под 
Миорами и Друей. Интересны его оценка причин поражений немецкой армии, покушения на Гитлера 
в июле 1944 г. и описание марша немецких военнопленных в Москве. К боям на территории нашего ре-
гиона, описанными в данной книге, относится период с 29 июня по 20 июля 1944 г. (приложение).  
29 июня 132-я пехотная дивизия была переброшена из-под Опочки  
(в 130 км на юг от Пскова) в Друю. Батальон Г. Бидермана получил приказ наступать в сторону Миор 
для отражения атак Красной Армии. С 1 по 4 июля его часть с тяжелыми боями удерживала позицию на 
юго-западе от Миор, после чего, попав в окружение, вырвалась и отступила 
на северо-запад к Друе. Через несколько дней группа под командованием 
Г. Бидермана приступила к выполнению боевых задач: «…12 июля мы за-
легли возле Красногорки на озере Снуди перед тем, как вновь броситься 
в атаку на юг, чтобы нанести удар по открытому русскому флангу. Это 
наступление с 13 по 19 июля мы нацелили на озеро Струсто и Дунделе воз-
ле Плюсы. После этого удара мы смогли пойти на штурм высот с наших 
нижележащих позиций, захватить советские окопы и пробиться далеко на 
юг в направлении озера Струсто». 
Это было контрнаступление против частей советской 6 гв. армии, на-
ступавшей от д. Слободка.  
Бои июля 1944 г. Бидерман оценивает как очень тяжелые и изнури-
тельные: «Начиная с 30 июня 1944 г. наши обескровленные роты вели не-
прерывные бои. Заснуть, сомкнуть глаза и на короткое время уйти от 
ужаса удавалось на час, на минуту или на секунду. Мы были измотаны и 
истощены. Окружающая среда разрушала ополченцев и физически, и мо-
рально; фронт вынуждал каждого ежеминутно сражаться за выжива-
ние. А потом, вдобавок к бедствиям и потерям, которые мы испытывали, 
пришла весть о попытке покушения на Гитлера».  
В этой книге много и, наверное, честно рассказано о солдатском быте, отношениях между офице-
рами и солдатами. Интересны оценки автором событий 20 июля 1944 г., когда граф Клаус фон Штауфен-
берг подложил бомбу в штабе фюрера с целью ликвидации коричневого диктатора. Покушение не уда-
лось, в Германии и на фронте начались репрессии. В группе Сопротивления, которая сделала попытку 
покушения, состоял бывший командир 132-й пехотной дивизии вермахта генерал Линдеман, который 
пользовался высоким авторитетом и оставил в дивизии добрую память. 
Покушение произвело на фронтовиков большое впечатление. Менялось их отношение к власти. 
«А сейчас нам заявили, что генерал Линдеман являлся членом группы Сопротивления. С этого мо-
мента навсегда подвергнуты сомнению все причины для самопожертвования, верности Родине и нацио-
Г.Х. Бидерман (1945 г.) 
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нал-социалистической власти, все мотивы, вдохновлявшие нас на жертвы на фронте. Один этот факт 
куда сильнее, чем всякие другие, сказал нам, что эта война проиграна. Осознание того, что целая группа 
наших самых талантливых и проверенных военных командиров пыталась убить нашего главу государ-
ства, хотя и жестокого, доказало нам, что в военном отношении мы не в состоянии победить огром-
ную объединенную мощь союзников. 
В глазах солдат аура Гитлера была уничтожена. Взрывчатка, подложенная полковником графом 
фон Штауфенбергом, не убила диктатора, но подорвала, если не уничтожила, то обожествление, ко-
торое так тщательно насаждалось и взращивалось властями в нашей молодежи». 
О причинах поражений немецких войск в 1944 г. Г. Бидерман пишет : «…Причины крушения Цен-
трального фронта очевидны. У нас просто было слишком мало солдат, танков и резервов, чтобы 
удерживать огромные территории на Востоке, а наш Верховный главнокомандующий в Берлине отка-
зывался смириться с этой реальностью. Уже не было в наших войсках дивизий той мощи, которые 
одерживали победы ранее. Полки, которые обычно состояли из трех батальонов, сейчас содержали 
только два значительно ослабленных батальона. Саперные части и артиллерийские полки точно так 
же были ослаблены, понеся потери либо лишившись части состава, переданного в пехоту. Одна из наи-
более серьезных проблем, с которыми сталкивались солдаты на уровне подразделений, заключалась 
в том, что самые опытные офицеры и унтер-офицеры были либо убиты, либо получили на фронте 
серьезные ранения, и их с нами уже не было». 
Среди прочего есть в этой книге примечательный факт, который объясняет работу поливальных 
машин после марша пленных 17 июля 1944 г. Дело в том, что перед шествием по Москве пленных по-
кормили жирным супом. Непривычная еда вызвала массовый приступ дизентерии, для ликвидации кото-
рого и пришлось принимать срочные меры. Пропагандисты использовали эти кадры как символ «агонии 
разгрома». 
Из книги «Тигры в грязи».  
Автор – О́тто Ка́риус (нем. Otto Carius) – немецкий танкист-ас времен Второй мировой войны. 
Уничтожил более 150 танков и САУ противника – один из самых высоких результатов Второй мировой 
войны наряду с другими немецкими мастерами танкового боя – Михаэлем Виттманом и Куртом Книс-
пелем. Воевал на танках Pz.38, «Тигр», САУ «Ягдтигр». 26 июля 1944 г. был тяжело ранен, после выздо-
ровления воевал на Западном фронте, затем по приказу командования сдался американцам, некоторое 
время провел в лагере для военнопленных, после чего был отпущен. После войны стал фармацевтом, в 
июне 1956 г. приобрел в городе Хершвайлер-Петтерсхайм аптеку, которую переименовал в «Тигр» 
(Tiger Apotheke). Возглавлял ее вплоть до февраля 2011 г., позднее продолжал работать аптекарем на 
условиях «частичной занятости». Скончался 24 января 2015 г. у себя дома.  
Интересный факт: в известной компьютерной игре «Мир танков» есть игровая награда «Медаль  
Кариуса» уничтожившему 10/100/1000/10000 вражеских танков и САУ.   
В этой книге есть подробное описание боев у деревень Карасино, Урбаны, Боруны, Плюссы. Цен-
ность этих сведений в возможности их сравнения с данными Красной Армии о количестве и составе воин-
ских соединений, их потерях, оценке действий противника. Например, описание боя 14 июля 1944 г. у д. 
Бейнары, в котором геройски погиб майор А.М. Жданов, различается в немецких и советских источниках. 
В июне 1944 г. 502-й тяжелый танковый батальон размещался на участке фронта у Пскова. После 
начала операции «Багратион» немецкое командование направило подразделение в поддержку частям, 
оборонявшим Дюнабург (Даугавпилс).  
Батальон вел бои на территории Браславского района 11, 14, 16 и 18 июля 1944 г. в районе Кара-
сино, Боруны и Плюссы.  
Приведем как пример описание Кариусом боя 14 июля в окрестностях д. Карасино. 
«Линию обороны между озерами Дрисвяты и Ричу невозможно было удерживать, как предпола-
галось, сколь-нибудь продолжительное время, потому что для этого требовались слишком большие си-
лы пехоты. В результате контратака была запланирована на 14 июля с целью ликвидации прорыва к се-
веру от Карасина и сокращения линии фронта. 
В 18.30, применяя сосредоточенный артиллерийский огонь, первая боевая группа двинулась через 
позиции севернее Карасина и атаковала Долнориче. После короткого тяжелого боя очаги сопротивле-
ния и противотанковые орудия в деревне, на высоте и в лесу были подавлены. Умело используя мест-
ность (которая поросла растительностью и имела непроходимые участки болот в некоторых рай-
онах), два «тигра» пробивались вперед к высоте 173,3 и навязали бой отходящей вражеской пехоте. 
Около 21.00 объект атаки был взят и была установлена линия фронта к озеру Ричу. Большие, жесто-
кие потери понес противник. Ему лишь частично удалось выйти из окружения. Только что отвоеван-
ный участок заняла пехота. 
Успехи – уничтожено 8 76,2-мм противотанковых орудий, уничтожена 1 «катюша», успешно 
велись боевые действия против колонн с конными обозами, мотопехоты и артиллерийских батарей, 
значительное количество потерь убитыми у противника, уничтожены позиции противника». 
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Этот бой был особенный: в нем геройски погиб майор Жданов Алексей Митрофанович – коман-
дир 2-го стрелкового батальона 287-го стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии 6-й гвардейской ар-
мии 1-го Прибалтийского фронта. 
Вот описание боя, за который А.М. Жданов был удостоен звания Герой Советского Союза. 
«Командир батальона, майор А. М. Жданов 14 июля 1944 года при наступлении у деревни Бейна-
ры Браславского района Витебской области (Белоруссия) вместе с подразделением попал в окружение. 
Заняв круговую оборону, несколько часов батальон отражал атаки врага. За это время было подбито 3 
танка, 2 пушки, уничтожено около 150 солдат противника. Батальон со значительными потерями су-
мел вырваться. Группу прикрытия возглавил майор Жданов, который геройски погиб в этом бою». 
После боев на Браславщине танковая рота Кариуса была переброшена на участок фронта восточнее 
Даугавпилса. 22.07.1944 г. он воспользовался оплошностью советских танкистов и, дерзко атаковав, подбил 
23 советских танка, расположившихся на привале. За этот бой Кариус получил из рук Гиммлера  одну из 
высших наград фашистской Германии – Рыцарский крест Железного креста с Дубовыми Листьями.   
 
 
1943 г. О. Кариус среди сослуживцев (в центре)  
Анализ содержания книг с точки зрения краеведения Браславщины. Изучив и проанализиро-
вав книги, автор задался вопросом: объективны ли эти авторы и можно ли доверять их информации? От-
вет – да. Поскольку: 
1. Бидерман и Кариус не умаляют силу ударов Красной Армии, с уважением относятся к ее вои-
нам и оружию. 
2. Сравнение их сведений и оценок боев не противоречит  статьям из районных книг «Памяць». 
Главная ценность рассмотренных произведений – другой взгляд на боевые действия при освобож-
дении Браславского района в июле 1944 г. Это важно в общей оценке ситуации, т.к. по разным объектив-
ным и субъективным причинам боевые донесения страдают неточностями.  
Из обеих книг видно, что 6-й гвардейской армии РККА, которая освобождала Браславский район 
в 1944 г., противостояли подразделения группы армий «Норд», ІІ армейского корпуса – 81, 132, 205, 215 
и 225 пехотные дивизии. Поддержку им оказывал 502-й тяжелый танковый батальон. Все они были пере-
брошены для защиты Даугавпилса с других участков фронта: из-под Новгорода, Острова, Опочки, Неве-
ля. Дело в том, что немецкие части, противостоящие РККА в районе Витебска и Полоцка, были разгром-
лены в начальный период операции «Багратион». 
Исходя из описания боев, противники имели следующие боевые задачи: 
1. Советская 6-я гвардейская армия: 
• обойти Даугавпилс – важный узел обороны немцев, перерезать пути снабжения с юга и запада 
и взять его ударами с этих направлений, помогая таким образом войскам 2-го Прибалтийского фронта; 
• в дальнейшем продолжить наступление на Шяуляй и Ригу – окружить и начать ликвидацию 
группы армий «Норд». 
2. ІІ-й армейский корпус вермахта: 
• остановить наступление советских войск на Даугавпилс, измотать их в обороне контратаками; 
• сделать попытку наступления на юг с целью соединиться с частями группы армий «Центр» 
и вновь сдвинуть фронт  подальше к востоку. 
Для выполнения поставленных задач обоим сторонам не хватало сил, что и привело к затяжным 
позиционным боям, когда противники то отступали на 5–10 км, то вновь возвращали себе утраченные 
позиции. Озерно-болотный характер территории также создавал дополнительные трудности для прове-
дения наступательных операций. Из описания боев видно, что сражались, как правило, роты или баталь-
оны при поддержке 2–10 танков с обеих сторон.  
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Заключение. Сразу уточним: Г.Х. Бидерман и О. Кариус не были членами НСДАП, не служили в 
СС, формально они не военные преступники – рядовые солдаты Вермахта. С первого до последнего дня 
они находились на фронте – Польша, Киев, Севастополь, Ленинград, Латвия, и в финале – капитуляция. 
Лагерь пленных, и возвращение в Германию. Вы не встретите на этих страницах ни слова сожаления, ни 
раскаяния, только горечь от поражения и крушения «Великой Германии».  
В главах, посвященных боям на Браславщине, Бидерман пишет о том, что к 1944 г. его часть поте-
ряла почти всех солдат, которые вместе с ним покоряли Польшу, захватывали Крым и берега Волхова. 
Все чаще встречаются строки о тяготах и ужасах войны – война перестала быть для немецких солдат че-
редой побед, а поражение уже начинало просматриваться.  
Примечательны воспоминания О. Кариуса, командира танковой роты «тигров», о своих боевых 
машинах. Знаменитые танки с 1942 по 1944 г. не имели себе равных по вооружению и бронированию. 
Этот факт подтверждает статистика побед и потерь 502-го тяжелого танкового батальона. Но из его же 
книги видно, что уже к концу операции «Багратион» бойцы Красной Армии все чаще и чаще начали пор-
тить эту статистику – бить казавшиеся ранее практически неуязвимые «Тигры».  
Но нужно отметить и другую деталь. Описывая схватки с красноармейцами, автор мемуаров ак-
центирует внимание на постоянном численном превосходстве русских и на превосходстве немцев в во-
енной подготовке. Первый пункт указывает, что командование Красной Армии умело организовывало 
наступление, добиваясь численного преимущества в направлении главного удара. А по второму пункту 
надо признать: да, немцы умели воевать, их этому хорошо учили, немецкая промышленность дала им 
достойное вооружение, они метко стреляли, грамотно выбирали позиции и т.д. В июне 1941-го на землю 
СССР пришла самая сильная армия в мире, именно поэтому она смогла дойти до Волги, одерживая по-
беды. И эта армия была самой сильной вплоть до начала 1944-го. И тем величественней подвиг советско-
го народа и Советской Армии, сломавших хребет фашистскому зверю.  
Работа передана Браславскому музейному объединению.      
Приложение 
Воинские части вермахта, воевавшие на территории Браславского района в июле 1944 г. 
Подразделение Район ответственности в июле 1944 г. 
Группа армий «Норд» участок Восточного фронта: Ленинград – Псков – Даугавпилс 
16 полевая армия район Даугавпилса 
81-я пехотная дивизия на юго-восток от г. Дюнабург (Даугавпилс) 
132-я  пехотная дивизия Плюссы – Красногорка – Друя 
205-я пехотная дивизия Видзы – Дрисвяты – Карасино 
215-я пехотная дивизия Дрисвяты – Карасино – Плюссы 
225-я пехотная дивизия (с 10.07.1944 г. 
переподчинена группе армий «Центр») Видзы – Дрисвяты 
502-й тяжелый танковый батальон Салакас (Литва) – Карасино – Урбаны – Плюссы 
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FIGHTING FOR THE LIBERATION OF BRASLAV REGION IN 1944 
IN THE MEMOIRS OF WEHRMACHT SOLDIERS 
 
V. BUNTA 
 
Two books of German officers G. Biedermann and O. Kariusa who were serving in the group armies 
"North", the participants of fighting on the Eastern Front (on the territory of the Braslav region in July 1944) 
were studied. The author analyzes the content of German books from the point of view of local history 
Braslav; assessment of their objectivity is given. 
